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分别辉耀于 20 世纪上半叶和下半叶的中国文坛，也共同成为 20 世纪中国文学的宝贵财富。
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《阿 Q 正传》中所描写的旧中国贫穷、落后、苦难的现状给予他的巨大震动和冲击: 青少年时代
的陈映真无法看到新中国的文学作品，经过寻觅却可以 “偷偷”地阅读一些马克思主义的书籍
















摇———用陈映真自己的话说，他成为了一个 “死不悔改的 ‘统一派’”④。由此也可理解，在 80
年代时势变化后，台湾乡土文学作家中有的以来到祖国看到的一些落后现象为由宣称这样的
“中国”无法让他爱 ( 如王拓) ，有的热衷于攻击所谓中国文化的 “丑陋”面并以此为由与之区







“战斗”精神，这在日据时期已是如此，在光复初期的 “鲁迅风潮”中更达到高点。如 1945 年
10 月板桥林家子弟林金波在 《前锋》创刊号上发表的 《学习鲁迅先生》一文中称: “我爱他的
书，爱他的为人，爱他充溢了‘民族魂’的战斗精神”，并将 “永远坚持着忧国救亡，“宁愿战








勇往无前的战斗精神: “呐喊又呐喊 /真理的叫唤 /针对恶势力 /前进的呼声 / /敢骂又敢打 /青年的
壮志 /敢哭又敢笑 /青年的热肠 / /一声呐喊 /万声响应 /如雷又如电 /闪闪，烁烁 / /鲁迅未死 /我还听
着他的声音 /鲁迅不死 /我永远看到他的至诚与热情”。⑨这种战斗精神的强调，当然与恶劣社会环
境密切相关: 当时的台湾特别需要敢于揭露、反抗各种丑恶现象的战斗的精神。稍后，杨逵又发








种现实主义并无容身之地，至多只能是细小的地下潜流; 要到 1970 年前后，这道防线才有所松


































了战后新殖民主义和第三世界被压迫民族的问题; 1980 年前后又以 《华盛顿大楼》系列揭示跨










在 80 年代前期，陈映真以《山路》、《铃铛花》等小说，“第一个”触及 “50 年代白色恐怖史”
题材，表现出作者突破政治禁忌的勇气; 与此同时，他 “第一个”感受到大众消费时代的来临
及其对文化、文学产生的重大影响，撰文 《大众消费社会和当前台湾文学的诸问题》等加以揭

































































了避免人生痛苦而“骄傲”、“玩世不恭”的 “毛病”; 借吕纬甫 ( 《在酒楼上》) 与 “绕圈子”
的人生方式“告别”; 借闰土 ( 《故乡》) 反思知识分子与乡土的隔阂; 借 《野草》中的篇章表
现五四退潮后的寂寞、彷徨、绝望的心绪以及绝望中其实尚存的希望。陈映真也同样以空怀淑世
理想而在现实中碰壁，在不可排解的内心痛苦中自绝的康雄 ( 《我的弟弟康雄》) ; 向往父辈建立
新世界的理想，但开眼所见“无处不是腐臭和破败”、自觉“被阉割成为无能的宦官”而自戕的
房处长的儿子 ( 《某一个日午》) ; 宣称“活着也未必比死了好过”而自杀的体面伟岸的中年男
士 ( 《第一件差事》) ; 几乎每堂课都产生了“无数青而瘦的学子们的手在空中挥舞着，抢夺授业
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